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なったら，作品φ生命{そふれさせるためのよ b i'*く，よ b J1~ い学習指導が，確立され衣けれ{ずならえとい c
年間指導計麗









特質を午:ぶ 「春望」 o WI読κ必要衣最小限の知識をよきκフけみ
時
IHJ 





戸、 表現と文体 。『史記Jの表現の特書室V(と留意する Q (会話む表現の
6 を味わう 心理.{J呈諺の引m・首尾照応の叙述)Il;'j γ肌の忠 。司馬選の史観，表現を通してや国人の物の見方，考IHて触れあ えブJを理解する
必 二q:別配当時間は8時10，指導計il訴については「淡誌JI論語Jのお該信市を参照。







ζ の制約のやで，教材を選ぶと~れば， r屈苛選Jr Ji1f詩三百首Jを典拠と社ざるを:待ず，












時| 本時の目標 学習活動 表現・文~1本
。詩体分類を理解 I0中学校時代にヴ:習した苦笑訪をあげる。 。討{本分知
させる。 Iο近体詩の作詩規nuで既失flの事訴を整却する。 I0 l'守詩fJHiJ
第 I0修辞法(語法)I 0先κ提示された作品・作詩親日IjVC必安当pnを力1I 語数
を理解させる。 1;し詩体分類を整理する。 I句数
I r斑柴j 正維 i 予fl器i
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「帽一γ一一一戸山叫 "一一一}寸一一一一明
。琵;tI:!りj提出1・表 Ir秋民引J 劉高錫 *1~r 。決詩と和歌，英
I!l.のj1奇跡!を理解さ o藤原敏行の和歌ε比較する。 1:丈との表誌の比較
第 I. ~ I r '' 'C>o J_ ~，"L". -J.. J... .， I :So I r早発出帝城 j 字自 大* 10匂71;
。匂法(:J.i言勺ー I0 李白骨安史の話l. 李民流罪の事倍・経混在解説 11i~言二言十三三1言
21rtm7)を理解さ I0一昔[)を英訳と比較してみるα !七吉田言伝言
せる。 I• Jfi;柴をも含め，漢詩表況と，それ以れの言語に IS.V.Oを伎沼
時I0摸織現の鰍|よる韻文表現とを比較し，践を考える9 lo漢詩の構成
件。を恕解させる。 1・五言勾と七言匂との句法の差異を比較ナる。 I絶句 起;京転i1t
ト ! 一一一十一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一一
。絶句，律詩の作 Ir山i千jJ 左t牧 大大 I 0漠誌の祝覚性
詩規則主士l]?，作 1 ・漢詩表現の持コ説覚性κコ¥rlて説明する。 I 0 f七詩法則第 IH".J/Yi，.7V.J '-!-.hH;/ t 1'-1 
す肌
! 
詩規則のもヲ表現r旅夜者懐J 牡市 安"{:( 1 対句





I 0 粍匂~ 1~i詩の差 I r八月十五日夜，禁中出i富，対月懐元九J由民易 I0絶句・律詩にヰテ
第 i異を理解させる。 I0自民易・元撲の事跡・友誌を釘読する。 夫会 iける詩、怒の差異
。近科:詩りもヲ誤!・絶句・律詩。音色想の差異を説明するα 1 0近体詩に令ける



























組事故風jj..~ Æ結~;l(夜舟〈下乎 1 8尤〉良重平野間 )j湧太江流〈下平18先〉
名笠文章:書 官応老病体〈下Sf'1.8 尤〉強調 1ìrym以矢天地 ~7j; 1鵠〈下平 1 9俣〉





-8" .領.~車速に照 v'> ら ;tL-Clρる。
ヌヲ勾とは.普通の詩句が勾を中心とした円形の意的世界を作]J1:lナの!と対し，対I'Liまるこ句

























































'n:lì的1.1:触れ合いり 11" で，思想を l~rf~ナるを教材として取タ上げるとと κ した。しかし，口論
ι論」の知とり、呉;なタ，対話をilじて理解させる教材は「国語 1_Iとしては，やや葉fi:解である
ととを二考躍、し，生徒が学習に当たって読解VC EEj難を党えゐであろう ~Jf1丙κ関しては，るらかじ






















































主 ~r.J t舌 ifVJ f役立宇都(文体・表現)
一
第 I0孔子の生きた時代 I0教材の導入文・参考の読解 I 0導入文VCょっ
の背景と，弟子との I0論語本文と直訳文とを:7j比さ i跡とfJ;慌を，参考Kよって子飲?の
1 I人間的な触れ合いを|せ読解する。表現・文休の相選|較F手引t怖を理解さ t:/.:)Q 





述の展開を文脈{ぐ即 の現状認識から， r無所取材J (lWJ1i};i:l1綴の効果酌用法
2 
しながら読解させ， と子路への忠告へと展開ナる， 「好93;I品我 Jr無所取材J
時 i文章を分析させ，表 心mの変化を中心κ分析を行う。 (2)替!訟の効果的!日法「無所取材J
王立・文体」この特色を 。ー言の緊密~関慌を王手如、 日)簡潔;と表現ー:Jぺの取結表現
~J 心‘7 。 r i:f3tQP彦Jr宰也魯j
く「際貿鰐j 。教材の導入文(孔子の政治宍 。苓;J乏の専横を:1;l!(て当時の政治状
一子遊との対話〉の 践の思想、〉を読解する。 況のJ腐j孜ぶりを栴説l.子i控のヲJ





第 I0 r r悶悶!の叙述 。孔子が子遊のいる武域を祝祭 。表現J:の宇?色
の展5告を文，rYKVC悶jし し「割数百m牛刀Jの警織をmい (1:X':J偶表現
4 Iたがら内容を理解 て焚辞を述べたのvC，子遊が問 君子学道具IJ愛人・ IJ， A~:}: )rü~Jj易iR'
させ，分析させた本 きちがえ，抗弁したため，意外 (2)こ??，四{Ij-の述綴
時i文を通じて，表現・ ~r 前首戯之耳 j の叙述の展開 夫子安爾Trfj笑・剖難lcJfjl二刀
文体上の特色を理解 と之とったととを把握ナる。 (3)嶺i除法
させる。 。ヌj偶表現?と混じ， -1:修辞訟の整理 r 'íl;，~実，jí:X';)lJLI二7J _I 
替蟻?t~どの表現法を理解する。
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/;~ 文 JL;、 JiUfS ミ 感 ?!?数連綴
一一一一
子日 道不行 罰禁lf.1f.現実κ対する認議 3 
ヲ長粁:浮於海 失望概i築・別天地への願望 (2・3) 5 
従我者:tt出与 千:J.¥:境をとも托した:子路への親近感 (3・3) 6 
子路 j五L之次: y，路の誤解・散タ つ、b
子日 fお也 2 
好弟 j必我 子路の性格。欠点先摘 4 
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(イ) 論語託児られる表現上の特色
孔子は言語の伝達活動v<こま子いて，漢字の特質を巧みκmい， ~'I志G














の韻文である「詩経j ・散文の「害経 j の問言。表現方rl~と関述して，表現形態として安定し
た， リズミカル~ものと考えられ三実現技rL!て工夫が訳らされているα とのた:J1P]表!i2は修辞民α
五文法〈不J>.物詩，不以己悲〉・類句j主(或生前夫n之，足立学荷知之， ]&前面支i1之，及j主n之一
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IV 中学校語教科書所収の古典教材
1 古文教材一覧表
( 1昭和 56年度 新学脅指導要偶者生拠〉
特設 教育 w版 '学校関委 JtI ]j~問弁務 光村問委
ト一一 一一一一一一一一一一 一一
r-jfl 核J_j r jl:t到1・民話 j 「狂言J 「昔の京語j f今昔物語J
一
ヒ1: 「エド家物語J 「今昔物語」 -雷 「竹取物語 j -阿蘇の史
i~ô -敦:哉の最jむ]
，馬盗人 r~少お集 J 1・天の羽衣 「竹取物語」
「葉歌，民謡 j -蓬弟の玉の校
一 一一i1lli鶴諮問 」 「平家物語j 「俳句(話)J 「徒然草J 「平家物語j
-ネIp~患の病中 -敦raの最期 -芭蕉，王寺;村他 -つれづれなる -議の的
「今昔物語」 「枕草子J 「平家物語j まま K 「徒然草J
-保昌と袴妥 -泰はあけぼの ，紙関精舎 a 公世の二位の -神無月のとろ
ゴー、ν' 
「徒然車j ，うつくしきも -数盛の最WJ -仁和寺にある -名を開くよ P
‘つれづれなる の f徒然草j 法師 • 3i詰また
をま[r( 「徒然lfi_j -つれづれをる 「世間胸算用J
~f -手のわろき人 -公設の二世の '1'1VC -足切り八助
-友とするに -高名の木のぼ -後待、大寺大臣 「平家物語 j
-丹肢に出雲と り ，宇治Jflの先陣
卜一 、
「万葉・古今， 「突の細道 j 「万葉・古今 「万葉・ 1古今， f万一葉・古今・
新J古今集J .YJ8は]百代の 新古今集 j 新古今集J 新古今集 j
-短歌21首 -三代の栄給! -長歌1首 -長歌1主 -長歌1首
「枕草子J • !lJ形領K -短歌19首「 -短歌101吉 -短歌14首
-春t立あけぼの 「万葉・古今， f枕草子J 「枕草子」 「社主王子J
• '1首きもの m古今集j -春はあけぼの -泰はあけぼの ，泰はきちけぼの
学
-うつくしきも -長歌2主 -うつくしき~ .うつくしさ~ -うつくしきも
の -短歌19首 -1ましたなき~ 「突の細道J の
「奥の溺I道J 「むくの細道j -月日は百代の 「突の細道」
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2e 漢文教材一覧表
三省堂 |教育出版 i学校関議|東京番新|光村関守
_ 1I故事成語J 1I故事成語J I C参考〕

























「漢詩J I r漢詩J I r漢詩J 1 r淡詩J 1 1論語j
. J実鶴襟送孟r;守 1・春暁 i泣治然、 1.春 ヨi杜甫 i・3々鶴楼送孟汗TI .学部時習之)













平家物語 @ 徒然草 @ 万葉・ Q今・ 泰望 ぱf九J -枝林謀総詠各①
古 今昔物語包〉 枕草子 @ 新古今集@ 漠究鶴楼送 @ 学而時習之 @ 
竹取物語 @ 西鶴諸国拙① 央のまI泌 ① 詩 静夜忠 ① 音十有五百 ① 
世間胸算川
と
沙石集 ① iI問A 絶句 ① 学[信不思 @ 
文 雷(狂)① その他，民 ~Il. 狂歌，業 語春暁・ l尭柴・送 混故而矢口新 CD 
話等数例 話等数例 元二{i]~ ・Jt告 j王命 その他3;草句
一
く71)
